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Hidroid, salah satu jenis hewan invertebrata laut, menghasilkan sejumlah 
metabolit dengan bioaktivitas tertentu seperti: antivirus, antimikroba dan 
antikanker. Penelitian ini bertujuan untuk melakukan isolasi, identifikasi, 
karakterisasi, dan pengujian bioaktivitas hidroid Aglaophenia cupressina 
Lamoureoux pada fraksi diklorometan. Proses isolasi meliputi tahap-tahap 
maserasi, partisi, dan fraksinasi dua tahap menggunakan kromatografi                   
kolom vakum dan tekan. Selanjutnya dilakukan pemurnian dan identifikasi 
menggunakan kromatografi lapisan tipis dan teknik spekroskopi (FTIR, 1H-NMR 
dan13C-NMR). Diperoleh  hasil padatan kristal berwarna putih yang berdasarkan 
data spektroskopi C dan H NMR diduga adalah  senyawa golongan steroid.. Hasil 
uji bioaktivitas antibakteri menunjukkan bahwa senyawa tersebut mampu 
menghambat pertumbuhan bakteri. 
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